

















＊ID の N は native speaker、nN は non-native speaker を、最上段は質問番号を指す。








ID ＼質問番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 カラ 小計 10 11 12 13 14 15 ノデ 小計
N 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7（78） 1 1 0 1 1 1 5（83）
N 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8（89） 1 1 1 1 1 1 6（100）
N 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9（100） 1 1 1 1 1 1 6（100）
N 4 0 1 1 0 1 1 0 1 0 5（56） 0 1 1 1 1 1 5（83）
N 5 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6（67） 0 1 0 0 1 1 3（50）
N 6 0 1 1 0 1 1 0 1 1 6（67） 1 1 1 1 1 1 6（100）
N 7 0 1 0 0 1 1 0 1 1 5（56） 1 1 1 0 1 1 5（83）
N 8 1 0 0 1 1 1 0 1 1 6（67） 1 1 1 0 1 1 5（83）
N 9 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7（78） 1 1 0 1 1 1 5（83）
N10 0 0 1 0 1 1 0 1 1 5（56） 1 1 1 1 1 1 6（100）
N11 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7（78） 1 1 1 1 1 1 6（100）
N12 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8（89） 1 1 0 1 1 1 5（83）
平均正答数と正答率 6.6（73） 平均正答数と正答率 5.3（59）
Ⅱ〔非母語話者〕
ID ＼質問番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 カラ 小計 10 11 12 13 14 15 ノデ 小計
nN 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6（67） 0 1 1 1 1 0 4（67）
nN 2 0 1 1 0 1 1 0 1 0 5（56） 1 1 1 1 1 1 6（100）
nN 3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 6（67） 0 0 1 0 0 1 2（33）
nN 4 0 1 0 0 0 1 1 0 1 4（44） 0 0 0 1 0 1 2（33）
nN 5 0 0 1 0 0 1 1 0 1 4（44） 0 0 0 0 0 1 1（17）
nN 6 1 1 1 1 0 0 0 0 1 5（56） 0 1 1 1 0 0 3（50）
nN 7 0 1 1 1 0 0 0 1 1 5（56） 1 1 1 0 0 1 4（67）
nN 8 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7（78） 0 1 1 1 1 0 4（67）
nN 9 0 1 1 0 1 1 0 1 0 5（56） 1 1 0 0 0 0 2（33）
nN10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9（100） 0 0 1 1 0 1 3（50）
nN11 0 1 1 0 0 1 1 0 1 5（56） 0 0 1 1 0 1 3（50）
nN12 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6（67） 1 1 1 1 1 1 6（100）
nN13 1 1 1 1 0 1 1 0 1 7（78） 0 1 1 0 1 0 3（50）
nN14 1 1 0 1 0 1 1 0 1 6（67） 1 1 0 1 0 1 4（67）
nN15 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7（78） 0 0 0 1 0 1 2（33）
nN16 0 1 1 0 1 1 0 1 0 5（56） 0 1 0 1 1 1 4（67）
nN17 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8（89） 0 1 0 1 1 0 3（50）
nN18 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3（33） 0 0 0 0 1 1 2（33）
nN19 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6（67） 0 0 1 1 1 1 4（67）
nN20 0 1 1 0 0 1 1 0 1 5（56） 0 1 1 1 1 1 5（83）
平均正答数と正答率 5.7（63） 平均正答数と正答率 3.4（56）
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設問 2 と 8 は「あぶないです（　）絶対にこのスイッチにさわらないでください」「台風
が来る（　）早くにげろ」のような危険回避の情報である。母語話者の正答率は問 2 が75％、













































































ゆへ から ので ほどに によつて さかい
Ⅰ期 1772-1800 1.64（45.4） 174（48.2） 1（0.3） 7（1.9） 11（3.0） 4（1.1）
Ⅱ期 1801-1829 148（36.0） 253（61.6） 2（0.5） 4（1.0） 4（1.0） 0
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15 店長、両親が日本にくる（　　　　　　　　　　）、 3 日間、休みたいです。
a 大学はどちらですか？
b 日本語は なん年 べんきょうしましたか？
